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企プラネタリウム 休止のご案内
プラネタリウム投映器本体、座席、補助投映器などの設備の更新工事のため、投映を休止しておりま
す。たいへんご迷惑をおかけいたします。
今年の春には、最新の設備となり、投映を再開いたします。
＊＊＊特別展のご案内＊＊＊
も圧公募写真展「おもしろい動物の行動」 羨 館蔵品展「電子顕微鏡の世界」
当館の走査型電子顕微鏡で撮影した写真を中心
に、通常の生活では体験できないような高（音率の
世界を紹介します。
豊かな富山の自然の中で生活する動物や、私達
の身近に見られる動物たちの、おもしろい行動や
生活の一瞬を、市民の方々が撮影した写真から紹
介します。
自然のおもしろさや不思議さにみちあふれた写
真展です。
花粉や胞子 ・毘虫や繊維など、日頃私たちが接 ・
しているものも全く違った姿に見えます。
開催期間： 2月19 日（土）~ 5 月5 日（木）
開催期間： 1月18 日（火）~ 2 月13日（日） 場 所：科学文化センター 2階特別展示室
場 所：科学文化センター 2 階特別展示室
ヤマナメク ジの交尾 ヒマラヤ杉の花粉
展示室などでの催し
科 学映画会 1/ 8 (土） . 9( 日）、 2/12( 土） ・13( 日）、 3/12 (土） ・13( 日）
一回目 10 :15 ~10:45 二回目 14:30~15:0 
子供サイエンス 1/8 (土） 、2/12 (土）、3/12 (土）
サイエンスライ ブ 日曜日、祝日開館日 一回目 10:45~1 :0 二回目 15:0~15: 15 
行事案内 教室名 月日 場所 対象 /切
雪を調べる 1/23( 日）
石でつくる 2/ 13( 日）
一万倍の世界をのぞいてみよう 2/27 ・（日）
城南公園 小4 以上
1 階科学教室小 4 以上
1階科学教室 小 4 以上
1月19 日（水）
2 月 5 日（土）
2 月19 日（土）
行事への申し込み方法：天文教室は雨天 ・曇天中止の場合があります。?切が害かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所 ・氏名 ・年令 ・電話番号 ・教室
名をご記入の上、各?切日までに 〒93 富山市西中野町 1 - 8 -31 富山市科学文化センターまで
お申し込み下さい。申込みが定員を超えた場合は抽選させていただきます。
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